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1 Dans le cadre du projet  collectif  de recherche sur le  Néolithique martiniquais,  un
sondage  a  été  réalisé  sur  un  site  post-saladoïde  anciennement  mentionné  par
H. Petitjean-Roget sur la plage des Salines à Sainte-Anne. Les courants de circulation
des matériaux lithiques dans l’aire caraïbe, qu’ils soient inter-îliens ou en rapport avec
le continent originel, ont été une nouvelle fois mis en évidence. En effet, ce sondage a
permis la mise au jour d’un dépôt constitué d’un récipient céramique qui recouvrait
trois  haches et  un trigonolithe réalisés dans une roche importée du continent sud-
américain. Il est sans doute prématuré de savoir si nous avons ici à faire à un dépôt
votif ou un effet de thésaurisation.
2 Les premières occupations saladoïdes sont échelonnées sur les côtes nord-atlantiques
de  la  Martinique.  En  partie  connu  depuis  les  années 1950,  le  site  de  Séguineau  au
Lorrain en constitue un jalon. Dans le cadre d’une demande d’autorisation de lotir, ce
site a fait l’objet d’un diagnostic. La mise en évidence d’un niveau saladoïde ancien a
amené le service régional de l’archéologie à prescrire la fouille de trois lots.
3 On notera enfin dans le cadre de la carte archéologique la mise en évidence à Verrier,
sur la commune de Bellefontaine, d’un habitat saladoïde modifié sur un site de hauteur
en retrait du littoral, ce qui nous amène à reconsidérer les modalités du peuplement




4 Faute d’intérêt de la communauté archéologique sur une problématique scientifique et
historique sur la période coloniale en Martinique, les (maigres) résultats proviennent
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des opérations d’archéologie préventive. Celle réalisée sur l’espace Perrinon à Fort-de-
France a mis en évidence des sols carrelés appartenant à un établissement scolaire du
XIXe s. Des résultats aussi anecdotiques posent le problème d’un investissement dans le
secteur historique de la ville capitale en dehors du Fort Saint-Louis, et contrairement à
Saint-Pierre où de véritables programmes de recherches sur l’implantation progressive
des Européens pourraient être mis en œuvre.
5 Le diagnostic réalisé à Sainte-Luce, Les Coteaux, n’a permis de recueillir que de très
rares éléments liés à l’habitation connue par la carte de Moreau du Temple. De ce fait,
aucune suite n’a été donnée à ce dossier.
6 Plus  prometteur  est  le  site  de  Séguineau,  déjà  mentionné  pour  l’archéologie
précolombienne. Quelques structures « en creux » laissent présager une organisation




Dac Martinique (service régional de l’archéologie)
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